प्लवमान पिंजरों में समुद्र कृषि और पानी की गुणता – भारत के विशाखपट्टणम में इसका प्रभाव निर्धारण अध्ययन by Kaladharan, P et al.
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
{±…¥…®……x… À{…V…Æ˙…Â ®…Â ∫…®…÷p˘ EfiÚ π… +…ËÆ˙ {……x…“ EÚ“ M…÷h…i…… -
¶……Æ˙i… E‰Ú  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ®…Â <∫…EÚ… |…¶……¥…  x…v……«Æ˙h… +v™…™…x…
{…“. EÚ±……v…Æ˙x…, B∫…. ¥…“h……, B®…. ∫…÷Æ‰˙∂…E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙ V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘,   ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…
+…V…EÚ±… À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“ ±……‰EÚ |…™…i…… §…g¯i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛ +…ËÆ˙ EÚ<« n‰˘∂……Â x…‰ <∫…
x…B V…±…EfiÚ π… =t…‰M… EÚ…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B  ¥…S……Æ˙h…“™… +x…÷∫…∆v……x… |…™……∫…  EÚB ΩÈ˛* + v…EÚ…∆∂…
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â E‰Ú {…O…Ω˛h… +¥…∫l…… ®…Â |…V…x…x… ∫…°Ú±… +…ËÆ˙ ±……¶…™…÷HÚ §…x……x…‰ E‰Ú =q‰˘∂™…
∫…‰ ¥…π…« 1954 ®…Â ∫…®…÷p˘ ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú {…Æ˙“I…h… ∂…÷∞¸  EÚB M…B +…ËÆ˙ B°Ú B
+…‰ u˘…Æ˙… <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ V…±…EfiÚ π… EÚ…‰ |…O…Ω˛h… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… V…±…EfiÚ π… EÚ“ {… Æ˙¶……π…… n˘“ M…™…“
ΩË˛*  ®… x…EÚ…‰™… i…l…… ®……±…b˜“¥… u˘“{……Â E‰Ú |…¥……±… u˘“{… ¥…±…™……Â ®…Â ™…… ±…ËM…⁄h……Â ®…Â Œ∫EÚ{…V…ËEÚ ]ı ⁄¨x……
{…EÚb˜x…‰ E‰Ú  ±…B S……Æ˙… ®…UÙ±…“ E‰Ú {……±…x… E‰Ú  ±…B ±…M…¶…M… 100 ¥…π……Á ∫…‰ {…Ω˛±…‰ x…… Æ˙™…±… E‰Ú
{…k…‰ +…ËÆ˙ ±…EÚc˜“ ∫…‰ §…x……B M…B À{…V…Æ‰˙ (™…… §…‰b˜…) {… Æ˙S…… ±…i…  EÚB V……i…‰ l…‰ +…ËÆ˙ <x… À{…V…Æ˙…Â
EÚ…‰ +…v…÷ x…EÚ BS… b˜“ {…“ <« V……±… À{…V…˙Æ‰˙ EÚ… x…®…⁄x…… ®……x…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ∫……M…Æ˙ EÚ… ∫…x…EÚ“
∫¥…¶……¥… +…ËÆ˙ ∂…C™… +…¥……∫…“™… ∫…∆P……i……Â +…ËÆ˙ §……W……Æ˙ ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ“ §…g¯i…“ Ω÷˛<« ®……∆M… E‰Ú EÚ…Æ˙h…
À{…V…Æ‰˙ E‰Ú f¯…∆S…… +…ËÆ˙ {……±…x… i…EÚx…“EÚ…Â ®…Â ±…M……i……Æ˙ ∫…÷v……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |…‰ Æ˙i…  EÚ™…… M…™…….
E÷Ú¥……<]ı Æ˙…V™… ®…Â ¥…π…« 1992 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… ∂…÷∞¸  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
|…O…Ω˛h… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… V…±…EfiÚ π… E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h…“™… i…l…… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ∫…∆P……i……Â {…Æ˙ {…÷x…Æ˙“I…h… B°Ú
B +…‰ (2008) u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ®…Â À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…
¶……Æ˙i… ®…Â {…Ω˛±…“ §……Æ˙ ¥…π…« 2007 ®…Â  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ u˘…Æ˙… 15 ®…“. E‰Ú ¥™……∫… +…ËÆ˙ 850 C™…÷ §…EÚ ®…“]ıÆ˙ +…∆i… Æ˙EÚ
+…™…i…x… ¥……±…‰ ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ‰˙ EÚ“ ∫…°Ú±… ∞¸{… ∫…‰ ∫l……{…x…… +…ËÆ˙ {… Æ˙S……±…x…  EÚ™…… M…™……*
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… E‰Ú +…Æ˙.E‰Ú.§…“S… ®…Â i…]ıÆ‰˙J…… ∫…‰ 300 ®…“. EÚ“ n⁄˘Æ˙“ +…ËÆ˙ 11 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«
®…Â À{…V…Æ˙… ±…∆M…Æ˙ EÚÆ˙  n˘™…… M…™……* À{…V…Æ‰˙ ®…Â  n˘x……∆EÚ 23.12.2007 EÚ…‰ B ∂…™…x… ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫…
®…UÙ±…“ ±…Ë]ı∫… EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ E‰Ú 1350 ∫…∆i… i…™……Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ ∫…∆¶…Æ˙h…  n˘¥…∫…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ V…“¥… ¥…ËY…… x…EÚ +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… |……S…±……Â EÚ… +x…÷¥…“I…h…
 EÚ™…… M…™……* ∫…∆i… i…™……Â EÚ…‰ |… i… n˘x… EÚ®… ®…⁄±™… ¥……±…“ Æ˙q˘“ ®…UÙ±…“
∫…‰  J…±……™…… M…™……* ±…M…¶…M… 73% + i…V…“ ¥…i…i…… {……™…“ M…™…“*
∫…∆¶…Æ˙h… E‰Ú 125  n˘x……Â E‰Ú §……n˘ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… °Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h…
 EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ <x…E‰Ú ¶……Æ˙ EÚ… {…Æ˙…∫… 300-1200 O……®… l……*
{…™……«¥…Æ˙h…“™… +x…÷¥…“I…h…
®…… Ω˛EÚ +¥… v… ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… ∫l……x… (17º 42’ 087” N;
83º 19’ 808” E) +…ËÆ˙ ∫…®…“{… E‰Ú  x…™…∆ j…i… ∫l……x… (17º 42’ 728”
N; 83º 23’ 984” E) E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h…“™… |……S…±……Â EÚ… +x…÷¥…“I…h…
 EÚ™…… M…™……* +x…÷¥…“I…h… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ |……{i… +…∆EÚb˜…Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…
∫……Æ˙h…“ 1  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
+…∆EÚb˜…Â EÚ…  ¥…∂±…‰π…h… ™…Ω˛  n˘J……i…… ΩË˛  EÚ À{…V…Æ˙… ∫l…… {…i…
 EÚ™…… ∫l……x… +…ËÆ˙  x…EÚ]ı E‰Ú J…÷±…‰ ∫……M…Æ˙ E‰Ú +v™…™…x… ∫l……x… E‰Ú
|……S…±……Â ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™… {… Æ˙¥…i…«x… ΩË˛ +…ËÆ˙ À{…V…Æ˙… ∫l……x… ®…Â C±……‰Æ˙…‰ °Ú±…
a +…ËÆ˙ {……‰π…EÚ…Â ®…Â l……‰b˜“ ¥…fi r˘ ΩË˛ V……‰ À{…V…Æ˙… V……±… ®…Â §…™……‰  °Ú±®……Â
E‰Ú |……l… ®…EÚ V…®……¥… E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω˛…‰M……* +v™…™…x… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
{……n˘{… B¥…∆ |……h…“ {±…¥…EÚ…Â EÚ“ M…÷h…i…… +…ËÆ˙ ®……j…… ®…Â =±±…‰J…x…“™…
{… Æ˙¥…i…«x… x…Ω˛” Ω÷˛+… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 2)
∫……Æ˙h…“-1: À{…V…Æ˙… {……±…x… ∫l……x… +…ËÆ˙ J…÷±…‰ ∫……M…Æ˙ +v™…™…x… ∫l……x… E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h…“™… |……S…±…
|……S…±… V…x…¥…Æ˙“ 2008 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2008 ®……S…« 2008 +…Ë∫…i…
À{…V…Æ˙… J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… J…÷±…… ∫……M…Æ˙
i……{…®……x… 26.7 26.5 24.8 24.5 27.5 27.0 26.3 26.0
(ºC)
pH 8.18 8.25 8.11 8.06 8.01 7.93 8.10 8.08
CO2 00 00 00 00 00 00 00 00
( ®….O……./±…“)
DO 4.26 4.40 2.91 2.86 3.34 2.91 3.50 3.39
( ®….O……./±…“)
GPP 0.38 0.17 0.22 0.14 0.05 0.72 0.22 0.34
(mgC/
±…“/ n˘¥…∫…)
Ch1    a 0.428 0.006 0.627 0.447 1.61 0.285 0.888 0.246
(mg/m3)
TSS 32.8 27.6 32.4 35.0 32.6 29.0 32.6 30.5
( ®….O……./±…“)
BOD 1.55 1.85 1.85 1.73 0.64 0.40 1.35 1.33
( ®….O……./±…“)
+®……‰ h…™…… 0.25 0.25 1.24 1.47 0.25 3.07 0.91 0.93
(µg at/1)
x……<]≈‰ı]ı 0.64 0.24 0.51 0.27 0.64 0.41 0.60 0.31
(µg at/1)
°Ú…‰∫…°‰Ú]ı 0.15 0.05 0.32 0.10 0.87 1.00 0.44 0.38
(µg at/1)
+¥…∫……n˘ ®…Â 0.408 0.426 0.411 0.408 0.559 0.559 0.459 0.464
Hg (µg/g)
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
∫……Æ˙h…“-2  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… E‰Ú À{…V…Æ˙… ∫l……x… ®…Â {……B V……x…‰
¥……±…‰ {……n˘{… B¥…∆ |……h…“ {±…¥…EÚ…Â EÚ“ ∫…⁄S…“
GÚ.∫…∆ {……n˘{… {±…¥…EÚ |……h…“ {±…¥…EÚ
1 ∫E‰Ú ±…]ı…‰x…‰®… EÚ…‰∫]ı…]ı®… +…‰§…‰ ±…™…… V…… i…
2  {…z…÷±…‰ Æ˙™……  ¥… Æ˙ b˜∫… ∫……<°Ú…‰x……‰°Ú…‰Æ˙… V…… i…
3 ∫…‰Æ‰˙  ]ı™…®… °ÚÆ˙EÚ… |……l… ®…EÚ ]≈ı…EÚ…‰°Ú…‰Æ˙
{……‰±…“EÚ“]‰ı Àb˜¶…EÚ
4 ∫…‰Æ‰˙  ]ı™…®… ®……GÚ…‰ ∫…Æ˙∫… +…‰<EÚ…‰{±…⁄Æ˙… V…… i…
5 EÚ…‰ ∫…x……‰ b˜∫…EÚ∫… +…ÏÆ˙“ ±…™…… Àb˜¶…EÚ EÚ“ |…l…®…
®……Æ˙ M…x…‰]ı∫… +¥…∫l……
6 x……‰ŒC]ı±…⁄EÚ… V…… i… ±…⁄ ∫…°ÚÆ˙ V…… i…
7 ∫…‰Æ‰˙  ]ı™…®… ]≈ı…<EÚ…‰ ∫…Æ˙∫… ®……< ∫…∫… V…… i…
8 EÚ…‰]ı…‰ ∫…Æ˙∫… b˜…¥…‰∫…«∫… EÚ…±……x……‰<b˜ EÚ…‰{…“{……‰b˜
9 {±…⁄Æ˙…‰ ∫…M®…… b˜…™…Æ‰˙C]ı®… {……Æ˙…EÚ±……x…∫… V…… i…
10  §…qŸ˘Œ±°Ú™…… ®……‰ §…±…‰Œx∫…∫… ∫……< {… Æ˙∫… Àb˜¶…EÚ
11 EÚ“]ı…‰ ∫…Æ˙∫… + °Ú x…∫… +…®°Ú“{……‰b˜
12 £Ú… V…±…‰ Æ˙™…… +…‰ ∂…™…… x…EÚ…  £Ú ]ı±…‰ Æ˙™…… V…… i…
13 l……±…… ∫…™……‰ m…C∫… ®…UÙ±…“ E‰Ú +∆b‰˜ +…ËÆ˙
£Ú…Ïx…°Ú“±b˜“ Àb˜¶…EÚ, EÚ…‰{…“{……‰b˜ +∆b˜
∫…∆{…÷]ı +… n˘
E÷Ú¥……<]ı ®…Â, E÷Ú±… {……±…x… +…™…i…x… 116000 ®…“.3 E‰Ú 73
À{…V…Æ‰˙ ∫l…… {…i…  EÚB V……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ¥…i…«®……x… ®…Â {… Æ˙S…… ±…i… À{…V…Æ˙…Â
EÚ“ ∫…∆J™…… §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛ +∆M…÷ ±…EÚ… ®…“x……Â EÚ“ +x…÷{…±…§v…i……,
§……W……Æ˙ ¶……¥… ®…Â =i……Æ˙-S…f¯…¥… +…ËÆ˙ |… i…E⁄Ú±… {…™……«¥…Æ˙h…“™… Œ∫l… i…™……ƒ
<∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… +…Æ˙…‰ {…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… E‰Ú À{…V…Æ‰˙ EÚ… ∫l……x… 11 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«
+…ËÆ˙ ∫……®……x™… v……Æ˙… +…ËÆ˙ ∂…HÚ i…Æ∆˙M……Â ∫…‰ ™…÷HÚ {…™……«{i… {……x…“ §…Ω˛…¥…
Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… ∫l……x… ΩË˛ ™…Ω˛ +x…÷{…™…÷HÚ J……t V…Ë∫…‰ +{… ∂…π]ı…Â EÚ…‰ ∫……°Ú
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ {…™……«{i… ¶…“ ΩË˛* B‰∫…“ {… Æ˙Œ∫l… i…™……ƒ +¥…∫……n˘ EÚ…
V…®……¥…, {……±…x… ∫l……x… EÚ… |…n⁄˘π…h… +…ËÆ˙ {……x…“ EÚ“ M…÷h…i…… EÚ…
{… Æ˙¥…i…«x… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ ®…Â +x…÷E⁄Ú±… ∫…… §…i… Ω÷˛<« ΩÈ˛* À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… ®…Â ∫…∆P……i… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B À{…V…Æ˙…Â EÚ“ ∫…∆J™…… =∫…“ I…‰j…
EÚ“ ¥…Ω˛x…“™… I…®…i…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B*
